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Resumo:A Psicologia Social, tem como principal enfoque o estudo da relação essencial 
entre o homem e a sociedade, esta entendida historicamente, desde como seus membros 
se organizam para garantir sua sobrevivência até seus costumes, valores, e instituições 
necessárias para a continuidade da sociedade. Sua principal característica é conhecer como 
o homem se insere nesse processo histórico, não apenas em como ele é determinado, mas 
principalmente, como ele se torna agente da história, ou seja, como ele pode transformar 
a sociedade em que vive. Estudar sobre a psicologia e suas áreas de atuações, torna-se 
importante para a compreensão e comparação da prática com a teoria estudada na 
academia. Sendo assim, este relato de pesquisa é derivado do Estágio Básico III do curso 
de Psicologia, que teve como objetivo conhecer a atuação de psicólogos da área da 
Psicologia Social.  Como metodologia, é classificada como qualitativa, descritiva e para a 
coleta de dados, realizou-se duas entrevistas com psicólogas que atuam na área social. A 
entrevista proporcionou um melhor entendimento sobre a Psicologia Social, como é o seu 
trabalho em diferentes órgãos que ela se faz presente, como as psicólogas planejam suas 
intervenções, quais são suas limitações e desafios neste contexto. 
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